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RESUMEN 
 
La institución educativa  “Jim Irwin”, requirió de  un aporte científico para el 
fortalecimiento de la educación de los niños/as de primer año de básica, la 
influencia entre lenguaje y escritura constituye una necesidad básica, se procedió 
al planteamiento y  formulación del problema. Se identificó un objetivo general para 
la investigación  y uno para la propuesta que direccionaron lo que se desea 
fortalecer en la escuela. La justificación fue el referente principal para convencerse 
de que se necesita la investigación  y que se debe promover una propuesta. El 
marco teórico es la verificación y acertada utilización de procesos. La metodología 
sirvió  de diseño de la investigación,  la población y muestra a tomarse de las 
técnicas e instrumentos  que encaminarán al procesamiento y análisis de 
resultados  que viabilizarán la investigación y la propuesta. Se establece la directriz 
principal del seguimiento del proyecto presentado para obtener el Grado de 
Licenciada en Educación Parvularia.  
Descriptores: desarrollo del lenguaje oral, gestual y visual aprendizaje de la 
escritura, letras signos y códigos 
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ABSTRACT 
Jim Irwin high school needed a great scientific support to strengthen the boys and 
girl’s education of first primary basic graders, the influence between language and 
writing constitute a basic necessity. It was identified a general objective to the 
research and another one to the proposal and they guide them to fortify in the 
school. 
The justification was the main referent to convince that it was necessary the 
investigation and also to promote the proposal. The theoretical framework is the 
potential mode in order to verify the correct process. 
The methodology was research design .The cross-section sample were taken from 
the techniques and instruments of the process. 
The chronogram studfishes the principal guidance through the project was 
presented for getting the licentiate in nursery education degree. 
Descriptors: Language performance orally, gestures and visuals  
Descriptors: Writing learning: spelling, signs and codes 
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INTRODUCCIÓN 
 
La institución educativa  “Jim Irwin”, da apertura para la investigación de la 
influencia del lenguaje en el aprendizaje de la escritura de los estudiantes de primer 
año de Educación Básica. 
 
Este estudio propone una variedad de contenidos que tienen el propósito de 
profundizar el conocimiento relacionando con la aplicación de técnicas, estrategias 
y orientaciones acerca de cómo desarrollar el lenguaje en los estudiantes, 
representada por la escritura legible que debe lograr el niño en la escuela al 
adquirir dominio del lenguaje en todas sus manifestaciones: escuchar, hablar, leer y 
escribir, lo que permitirá interactuar. El lenguaje es un aprendizaje que permite a 
los niños asimilar la información que proviene del medio,  nadie les enseña las 
reglas de la lingüística, nacen con la capacidad para aprenderlas con éxito en el 
contexto que le enmarca. 
 
 Al hablar con propiedad, leer comprensivamente y escribir de manera clara 
y legible todos los mensajes que desea transmitir, se revela la importancia, utilidad 
individual, social y cultural del estudio. Esto indica que el docente, especialmente el 
de los primeros años de la Educación Básica, debe fomentar en los niños que 
conviertan el proceso de escritura en un proyecto personal, eliminando la coacción, 
la presión, la inducción y el castigo. Esto implica que el niño se asuma como 
escritor, convirtiendo la escritura como un hecho personal, individual, y eso es 
verdaderamente lo importante. 
 
La capacidad que el niño desarrolle para comunicarse a través del lenguaje, 
es de vital importancia, por que esta influirá decisivamente en la capacidad para 
relacionarse, adaptarse, aprender y compartir lo que sabe. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
En el desarrollo del lenguaje, el docente es un portador de 
información y un facilitador de experiencias en el uso de la lengua. Para 
que el niño construya su conocimiento, el desarrollo es considerado como 
un mecanismo básico para estimular el ámbito cognitivo y de 
pensamiento, permitiendo acrecentar conocimientos, habilidades y 
destrezas. 
 
El lenguaje no solo constituye un medio de comunicación, sino que 
es una forma del conocimiento de la realidad, una forma especial de 
reflejo del mundo de los objetos y fenómenos mediante el cual se 
posibilita el desarrollo psíquico del individuo,tanto en el plano 
cognoscitivo-intelectual, como en el afectivo-motivacional y la 
socialización del individuo no es posible sin el lenguaje.  
 
En el proceso de facilitación de experiencias,  la relación directa 
entre lenguaje y escritura se convierte en un problema, pues se debe 
seleccionar recursos para facilitar experiencias en el área del lenguaje 
escrito, entre las cuales se encuentran: libros de cuentos, revistas, 
periódicos, libretas para mensajes telefónicos, materiales de asociación 
figura-palabra, letras sueltas, signos sociales, cartas con mensajes cortos, 
máquinas de escribir usadas, teléfono, pizarra y letras magnéticas, 
afiches,  envases de alimentos, entre otros, con nombres  visibles. 
 
 Lo mencionado ha de permitir encaminar procesos de desarrollo 
de la escritura, pues la escuela tradicional solo se refiere a lo que ya viene 
determinado como parte de una reforma curricular en textos, que si bien 
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es cierto está armada por especialistas, esta tiene la posibilidad de 
fortalecerse a través de la experiencia y creatividad del docente. Desde 
esta perspectiva, la ampliación del  abanico de opciones para el 
aprendizaje de la escritura bajo un enfoque psicolingüístico, debe ser 
asumida los procesos didácticos de aula. Hay que reconocer que muchas 
veces son manejados de una manera individual, sin ningún planteamiento   
central que incluya  un enfoque integral a  la adquisición del proceso 
escritural de forma global.  
 
En la actividad docente se encuentra a diario este problema, los 
especialistas lo reconocen así, como también sus repercusiones. Los 
entes encargados de administrar la educación han recibido, por diferentes 
medios, la información respectiva y las recomendaciones apropiadas, sin 
embargo, la situación problemática se mantiene. Por ejemplo, los 
estudiantes  trabajan en posición inapropiada sobre el pupitre, con la 
cabeza cerca de la hoja de papel; los docentes manejan un trato 
diferencial entre los estudiantes de lateralidad dominante derecha y los de 
lateralidad dominante izquierda, circunstancia que contribuye a agravar la 
situación de legibilidad de la escritura que puede lograr el niño.  
 
La relación entre lenguaje y escritura en los niños y niñas, proviene 
básicamente de la práctica educativa en el primer año de básica de la 
escuela “Jim Irwin”,  donde se puede apreciar manifestaciones claras de 
esta relación. Para determinar con rigurosidad científica es necesario 
establecer una investigación. 
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Formulación del problema 
 
¿Cómo influye  el lenguaje en el desarrollo del aprendizaje de la 
escritura de los  estudiantes de primer año de Educación General Básica 
de la escuela “Jim Irwin” en la ciudad de Quito, durante el año Lectivo  
2010-2011? 
 
La institución educativa  “Jim Irwin”, requiere de  un aporte 
científico en este campo a fin de encontrar  la influencia entre lenguaje y 
escritura, lo que constituye una necesidad básica. Se requiere  determinar  
con claridad la variable independiente, la influencia del lenguaje  y la 
variable dependiente que resulta ser el aprendizaje  de la escritura de los 
estudiantes. 
 
 
En el contexto del problema, es importante señalar que la 
utilización de estas variables amplía la posibilidad para el aprendizaje de 
la escritura bajo un enfoque integral, cuyo planteamiento central es la 
adquisición del proceso escritural de forma holística. La formulación del 
problema requerirá una investigación documental y descriptiva en la 
Institución Educativa, de allí la necesidad de recurrir a preguntas 
directrices que aclaren mucho más la problemática planteada y formulada. 
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Preguntas directrices 
• ¿Qué  relación existe entre lenguaje y escritura? 
• ¿Cómo afecta la psicomotricidad en el desarrollo de la escritura?   
• ¿Cómo se debe elaborar material didáctico adecuado para elevar 
el nivel del lenguaje y escritura?  
• ¿Cómo deben motivar los padres a sus hijos en la adquisición del 
lenguaje?    
• ¿Es el lenguaje una herramienta básica para lograr el éxito escolar 
de la escritura en los primeros años de vida? 
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OBJETIVOS 
 
 
General: 
9 Determinar la influencia del lenguaje en el aprendizaje de la 
escritura en los estudiantes de primer año de Educación General 
Básica de la escuela Jim Irwin en la ciudad de Quito. 
 
 Específicos: 
9 Registrar una investigación relevante de seguimiento de procesos 
de aula para  niñas y niños que permitan tomar decisiones 
oportunas en el desarrollo de su lenguaje.  
9 Establecer si la psicomotricidad y las actividades lúdicas  permiten 
desarrollar la escritura  
9 Implementar talleres de integración familiar para mejorar los 
problemas de lenguaje directo en la escritura.  
9 Elaborar  una Guía con actividadesdidácticas para desarrollar la 
escritura. 
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JUSTIFICACIÓN 
La influencia del lenguaje en el aprendizaje de la escritura en los 
estudiantes de la primera etapa de Educación General Básica, constituye 
una temática muy interesante, por cuanto el dominio de una escritura 
legible representa uno de los medios más explícitos para la  comunicación 
del ser humano en el ámbito social. 
 
Desde el punto de vista práctico, es importante destacar que el 
éxito que este proyecto pueda tener en  un  educando en su actividad 
escolar, depende en gran medida de la habilidad que este haya adquirido 
en sus primeros años de escolaridad, respecto a la eficaz utilización del 
lenguaje escrito como instrumento de comunicación e interrelación social 
y familiar. Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la conciencia de 
que la lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, 
leer y escribir de manera eficaz. 
El  docente de primer año debe sentar  las bases para el  
cumplimiento  de  estos objetivos, presentando a sus estudiantes 
situaciones en las que ellos puedan expresar oralmente opiniones. 
 Este estudio representa un aporte para la comunidad educativa en 
el sentido de que significa un referente teórico para los docentes que 
ejercen en la primera etapa de educación básica, constituyéndose así, en 
instrumento de ayuda para consultar y verificar sus niveles y logros en 
función a la metodología para la enseñanza de la escritura que propone el 
enfoque contemporáneo. De esa forma se puede enriquecer  su praxis 
conduciendo al niño y niña hacia el dominio de una escritura legible que le 
garantice una comunicación efectiva con su entorno.  
Así mismo, se considera que este estudio tiene relevancia 
pedagógica, por cuanto aborda la comunicación escrita representada por 
la escritura legible que debe lograr el niño en la escuela al adquirir 
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dominio del lenguaje en todas sus manifestaciones: escuchar,hablar, leer 
y escribir; lo que permitirá interactuar con éxito en el contexto que le 
enmarca al hablar con propiedad, leer comprensivamente y escribir de 
manera clara y legible todos los mensajes que desea transmitir, lo que 
indica la relevancia, utilidad individual, social y cultural del estudio.  
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CAPÌTULO       II 
 
MARCO  TEÓRICO 
 
Antecedentes de la  Investigación 
La investigación sobre la influencia del lenguaje en el aprendizaje 
de la escritura en los niños y niñas del primer año de Educación General 
Básica, recoge el estudio de las estrategias y recursos metodológicos en 
el perfeccionamiento del lenguaje y escritura.Por lo tanto, constituye una 
necesidad pedagógica y didáctica el encontrar las relaciones entre 
lenguaje y escritura, lo que permitió,  por sobre todo, plantear alternativas 
de solución. 
 
Cabe señalar que el docente plantea al niño actividades 
pedagógicas  donde por sí mismo comienza a diferenciar el dibujo y la 
escritura, clasifica todo tipo de material escrito, descubre que la lengua 
escrita es un código, analiza la lengua oral, percibe significados posibles 
en los textos. Todas estas actividades deben fortalecerse puesto que 
fomentan en el niño el interés por incrementar su producción escrita y 
satisfacer sus necesidades individuales y sociales de comunicación. 
 
Lo indicado por Zúñiga en el 2000, señala lo siguiente:  
“La enseñanza de la escritura debe manejarse como un 
aprendizaje continuo, sistemático, que debe partir de la 
necesidad que siente el niño de comunicarse con los 
demás... debe conducirse al niño a que asuma la escritura 
como una herramienta útil de comunicación, para que 
surja luego en él la necesidad de que su escritura sea 
legible y comprensible por aquellos que tratan de 
decodificar su mensaje” 
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Esto permite deducir que la enseñanza de la escritura en los 
primeros años, debe ser un trabajo sistemático, que tenga por objeto que 
los niños manejen esta herramienta de la mejor manera posible, 
fundamentalmente el aspecto correspondiente a la legibilidad, por cuanto, 
si la escritura es un instrumento de comunicación, debe responder a la 
necesidad de ser comprensible para el lector o todo aquel que requiera 
decodificar el mensaje escrito.  
 
Este proceso debe coincidir con la necesidad del niño de poder 
organizar y plasmar sus ideas coherentemente en forma escrita, lo que le 
conducirá a considerar la escritura como una herramienta útil para 
expresar sus ideas y sentimientos.Por lo tanto, se hace necesario mirar el 
proceso de enseñanza de la  escritura como un problema multidireccional, 
que no está aislado, sino que se produce, o debe producirse, en relación 
con los usos específicos para la cual puede usarse, con la intervención 
dinámica del maestro, padres, representantes y los elementos 
contextuales en la apropiación social de otros conocimientos que a través 
de la lengua hacen los niños involucrados en el proceso lingüístico de 
aprender a leer y a escribir 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El lenguaje. Tradicionalmente se entiende como "facultad humana para 
comunicar ideas, sentimientos..." 
 
Orígenes. Para Platón,el lenguaje era consecuencia de una necesidad 
innata o de natural, en tanto que para Aristóteles, “nació por un acuerdo o 
convención”. Para Quintiliano, “era un don divino, que nos diferenciaba de 
los animales”. Darwin “sostenía que era una mímica bucal que intentaba 
inconscientemente reproducir los movimientos de las manos”.  
 
Para Humboldt, “está puesto originariamente en los hombres la teoría 
onomatopéyica que basa su origen en la imitación de los sonidos   de la 
naturaleza”.Para Coseriu: 
"Una teoría de la competencia lingüística que tenga una 
base objetiva ha de partir de dos comprobaciones: por 
una parte que la lengua es una actividad humana 
universal que los individuos, como representantes de 
tradiciones comunitarias del saber hablar, llevan a la 
práctica individualmente, y, por otra parte, que una 
actividad puede ser considerada como actividad, como 
el saber en qué se basa esa actividad y como el 
producto de esa actividad". 
 
¿Qué es el lenguaje? Es un sistema estructurado de signos 
producidos de manera consciente y del que se sirve el hombre para 
comunicar sus ideas, emociones y deseos. Sistema significa conjunto de 
elementos solidarios que dependen unos de otros.  
 
Clases de lenguajes:  
Natural: el gesto, la mímica, el alfabeto manual de sordomudos. Hay 
formas gestuales basadas y no basadas en el lenguaje oral.  
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Convencional oral: sonidos inarticulados, onomatopeyas, exclamaciones 
frente a sonidos articulados por medio de vocales y consonantes.  
Convencional escrito: escritura figurativa (representa objetos); 
ideográfica (símbolo de la idea - alfabeto chino), fonética o fonográfica (la 
nuestra, se representan los elementos fonéticos de la palabra).  
Los signos: se entienden como todo hecho físico perceptible que informa 
de algo que no es él, que sustituye a algo o que informa de otra cosa: 
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Aspectos de la teoría de la comunicación 
 
El concepto de comunicación.  Se entiende por comunicación 
toda transferencia de información. La comunicación es el paso de 
información de un emisor a un perceptor (receptor), es un fenómeno 
inherente a la relación grupal de los seres vivos, por medio del cual estos 
obtienen información acerca de su entorno y de otros y son capaces de 
compartirla, haciendo participes a otros de esa información. 
 
Elementos de la comunicación:  
Emisor o fuente. Constituye el punto de origen del mensaje en la 
comunicación y del proceso de información. Técnicamente, el emisor es 
aquel objeto que codifica el mensaje y lo transmite por medio de un canal 
medio hasta un receptor, perceptor y/u observador. En el sentido más 
estricto, el emisor es aquella fuente que genera mensajes de interés o 
que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible, sea en el 
espacio o en tiempo. La fuente puede ser el mismo actor de los eventos o 
sus testigos. Una agencia que se encarga de reunir noticias puede ser 
llamada fuente, así como cualquier base de datos que sea considerada 
fiable y creíble 
 
Mensaje. Está formado por la serie de símbolos seleccionados por el 
emisor. Es unacto comunicativo e intercambio de información o mensajes 
a través de un medio que puede ser acústico, eléctrico, visual, etc., entre 
un emisor y un receptor, quienes comparten un código, de manera que el 
mensaje es codificado por el emisor y descodificado por el receptor. 
.  
 
Canal. Es el medio físico a través del cual se transmite las señales. 
Es un tipo de signo que tiene por finalidad cambiar u originar una acción y 
actúa de manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje. 
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Código. Conjunto o sistema de equivalencias que convencionalmente 
establecen el transmisor y el receptor en la teoría de la información. Se 
puede afirmar también que es la forma que toma la información que se 
intercambia entre la «fuente» (el emisor) y el «destino» (el receptor) 
 
Contexto. Todo lo que rodea al acto de comunicación (del mensaje en 
sí o del acto de comunicación en general)es el significado de un mensaje 
(como una oración), su relación a otras partes del mensaje (como un 
libro), el ambiente en el cual la comunicación ocurrió y cualquier 
percepción que pueda ser asociada con la comunicación. 
 
Otros aspectos de la teoría son  ruido y redundancia. Ruido es cualquier 
interferencia en la comunicación, redundancia es toda insistencia para 
comprobar la efectividad del mensaje.  
 
 
 
La competencia lingüística y competencia comunicativa 
 
Competencia lingüística. Por competencia lingüística se entiende 
el hecho de "saber una lengua". Este conocimiento consta de varios 
componentes: fonológico, sintáctico, semántico, léxico y morfológico. Para 
Gombert:  
“Se dan una serie de áreas en esta competencia : 
meta fonológica (análisis y síntesis de los componentes 
fonológicos de las palabras), meta semántica (lo mismo, 
pero para las palabras), meta sintáctica (lo mismo, pero 
para el ordenamiento correcto de las palabras), y 
desarrollo meta pragmático (saber cuándo se ha 
comprendido y cuándo no, si la producción se adapta a la 
situación y hacer los ajustes adecuados en caso de no 
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comprensión o si la producción no es apropiada en el 
acto concreto de comunicación).”  
 
La competencia comunicativa.  Hay que entenderla como la suma 
de una serie de competencias, así: competencia gramatical o capacidad 
de actualizar las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de la 
lengua sociolingüística o la capacidad de producir enunciados acordes a 
la situación de comunicación discursiva o capacidad de poder utilizar los 
diferentes tipos del discurso. Estratégica o capacidad para hacer que no 
se rompa la comunicación.  
 
Comunicación Verbal. La comunicación verbal puede realizarse de 
dos formas: oral, a través de signos orales y palabras habladas o escritas 
por medio de la representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de 
comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar 
diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de 
la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 
lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 
palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 
 
Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 
numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, 
logotipos...). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan 
difíciles de entender por nosotros, hasta la fonética silábica y alfabética 
más conocida, hay una evolución importante. Para interpretar 
correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que 
ha de ser común al emisor y al perceptor del mensaje; el lenguaje 
propiamente dicho, expresado de manera hablada o escrita. Es aquí 
cuando recordamos a los factores de la comunicación, pues es el 
sustento de la misma: emisor, perceptor, mensaje, canal, código y 
contexto (por mencionar a los más importantes y los que sirven de base 
fundamental). 
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   La comunicación verbal es oral, es decir: 
• Se utiliza el canal auditivo  
• Se capta por medio de la percepción  
• Es espontánea y se puede retractar  
• Es efímera  
• Hay interacción  
• Utiliza soportes verbales y no verbales (movimiento de manos, 
gestos varios)  
• Posee sintaxis diversa, muy elaborada o no (uso de “muletillas”)  
• Es posible escribirla  
• Es lineal, es decir, no se puedeexpresar o leer dos letras al mismo 
tiempo  
 
Comunicación no verbal. Habitualmente para comunicarnos 
utilizamos una serie de elementos que apoyan nuestras ideas y le dan 
significado a lo que expresamos. Estos factores se enmarcan dentro de lo 
que no es verbalizado por el lenguaje hablado. Son los que se presentan 
a continuación: 
 
Lenguaje Kinésico. Son los gestos, movimientos del cuerpo, 
postura del mismo y las expresiones faciales que utilizan los hablantes, 
sean conscientes o inconscientes. En ocasiones estos gestos hablan 
mucho más que las propias palabras, es así, que si se dice estar 
interesado en un tema específico, pero el rostro está diciendo lo opuesto y 
la expresión de éste es de aburrimiento,  podemos concluir que la 
persona se contradice y que realmente no está pendiente de la 
exposición. 
 
Lenguaje Proxémico. Es el uso que se le da al espacio físico donde 
se desenvuelve el hablante y también a la percepción que tiene de su 
entorno cercano como es la cercanía o distancia que se tiene al 
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comunicar, cuán lejos o próximo se está del otro y esto depende del grado 
de confianza y del tipo de interacción que se quiera entregar.  
 
Gracias a este tipo de lenguaje, es distinto el acercamiento entre dos 
amigos que dialogan y se conocen, que un emisor hablando a un grupo 
de oyentes en una conferencia, donde estará en un escenario lejano al 
público.Ahora bien, hay ocasiones en que la proximidad no se puede 
evitar, aun cuando los que nos rodean no nos sean cercanos y esto 
ocurre en la locomoción colectiva, en las filas de los bancos, recitales de 
música o en los ascensores. 
 
 
Lenguaje Icónico. Son las imágenes de los objetos, su representación 
simbólica. Poseen una doble dimensión, esto es que una ilustración, que 
se entiende es gráfica, también tiene una explicación escrita. Pertenecen 
a este lenguaje la señal ética vial, de tránsito, los letreros que vemos en 
las calles de la ciudad, los medios de comunicación escritos, sean afiches 
o publicidad; las obras artísticas: esculturas y pinturas. 
 
Comunicación  Verbal. Son los elementos anexos al proceso de 
comunicación que intervienen en él y le dan sentido. Aquí se encuentran 
la entonación de la voz, las pausas que hacemos al hablar, el ritmo de 
nuestras palabras y el énfasis que utilizamos al expresarnos verbalmente. 
Dentro de lo escrito se hallan los elementos de gramática y ortografía 
puntual, también el tamaño de las letras a usar, el formato del texto y la 
distribución de éste en la hoja o base donde se colocarán las palabras. 
 
Comunicación Oral. Es aquella que se establece entre dos o más 
personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un 
idioma.Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un lenguaje. 
Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral 
que corresponde al intercambio de información entre las personas sin 
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hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando 
únicamente la voz para transmitir una información. 
 
Comunicación Visual. La comunicación visual se produce por medio 
de mensajes visuales que forman parte de la gran familia de todos los 
mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 
dinámicos Por ello se presume que un emisor emite mensajes y un 
perceptor los recibe. Pero el perceptor está inmerso en un ambiente lleno 
de interferencias que pueden alterar e incluso anular el mensaje. Por 
ejemplo, una señal roja en un ambiente en el que predomine la luz roja 
quedará casi anulada, o bien un cartel en la calle de colores banales, 
fijado entre otros carteles igualmente banales, se mezclará con ellos 
anulándose en la uniformidad. 
 
Comunicación Gestual.  Constituye cualquier sistema organizado a 
base de gestos o signos corporales, aprendidos o somate génicos, no 
orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o 
bien no tienen una lengua común para comunicarse, o bien están 
discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos 
signos y gestos se emplean solos o en relación con la estructura 
lingüística y paralingüística y con la función comunicativa, tienen una 
función expresiva, apelativa u comunicativa. Un sistema mímico muy 
evolucionado lo constituye el lenguaje. 
 
Escritura. Es un sistema de representación gráfica de una lengua por 
medio de signos grabados o dibujados. Es un método de comunicación 
humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un 
sistema.Se desarrolla en dos formas: Ideográfica, cuando se expresan las 
ideas y fonética cuando se expresan los sonidos. Entre las distintas 
funciones de la escritura aparece la ejecutiva que es la capacidad de 
codificar y decodificar signos gráficos, la funcional incluye la comunicación 
interpersonal y supone el conocimiento de diferentes contextos, géneros y 
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registros en el que se usa la escritura como vinculo para acceder al 
conocimiento, y la epistémica es el uso más desarrollado cognitivamente. 
 
COORDINACIÓN SENSORIOMOTORA 
 
Los niños adquieren el lenguaje y aprenden que pueden manipular 
los símbolos que representan el ambiente. En esta etapa pueden manejar 
el mundo de manera simbólica, pero todavía no son capaces de realizar 
las operaciones mentales reversibles. Es por ello que Piaget (1967) 
denominó a este periodo la etapa pre operacional del pensamiento. 
 
Piaget lo llamó así a la segunda etapa del pensamiento porque una 
operación mental requiere pensamiento lógico, y en esta etapa los niños 
aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica. En lugar de ello 
los niños desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera 
simbólica o por medio de representaciones. Es decir, desarrollan la 
capacidad para imaginar que hacen algo en lugar de hacerlo realmente. 
Por ejemplo, un niño en la etapa senso-motora del desarrollo, aprende 
cómo jalar un juguete por el piso. 
 
Un niño que ha alcanzado la etapa pre operacional, desarrolla una 
representación mental del juguete y una imagen mental de cómo jalarlo. 
Si el niño puede usar palabras para describir la acción, la está cumpliendo 
mental y simbólicamente con el empleo de las palabras. Uno de los 
principales logros de este periodo es el desarrollo del lenguaje, la 
capacidad para pensar y comunicarse por medio de palabras que 
representan objetos y acontecimientos. 
 
Juego Simbólico. Se hace más frecuente cada año del periodo pre 
operacional. Un niño de 2 años puede utilizar un objeto (osito de felpa) 
para simbolizar otro (su mamá). A medida que los niños se hacen 
mayores, simulan una serie de hechos, como ir de compras, jugar a la 
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casita, o jugarán al doctor y harán que mamá y papá vayan al hospital. 
Buena parte del juego simbólico de niños de 5 ó 6años requiere la 
participación de otros niños, por ejemplo, juegan a la tienda o a policías y 
ladrones. 
 
Razonamiento Transductivo. Obtener piezas separadas de 
información y unirlas para formar una hipótesis o llegar a una conclusión.  
 
Sincretismo. Consiste en cometer errores de razonamiento al 
intentar vincular ideas que no están relacionadas. Mamá tuvo un bebé la 
última vez que fue al hospital, de modo que la próxima vez que vaya al 
hospital se esperará erróneamente que traiga a casa otro bebé. 
 
Egocentrismo. El egocentrismo es la incapacidad para tomar el lugar 
de otro para imaginar el punto de vista de otra persona. 
 
Animismo. Consiste en atribuir a los objetos inanimados cualidades de 
los seres vivos. Los niños suelen hacerlo con objetos que representan 
figuras vivas, como animales disecados o muñecos de juguete. 
 
 
Centración. Parte de la razón por la cual los niños en la etapa 
preoperacional, no pueden pensar de manera lógica. Esto ocurre por 
cuanto  concentran la atención en un aspecto o detalle de la situación a la 
vez y son incapaces de tomar en consideración otros detalles. Esta 
tendencia es conocida como centración. 
 
 
Conservación. La tendencia a practicar la centración se revela en las 
tareas de conservación. Por ejemplo, los niños pueden llegar a la 
conclusión de que hay más agua en un plato poco profundo que en un 
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vaso porque el plato es más ancho, aunque hayan visto que el agua era 
vertida del vaso al plato. 
 
Clasificación. Clasificar significa que es posible pensar en los 
objetos en términos de categorías o clases. Los niños en la etapa pre 
operacional muestran la capacidad limitada para clasificar los objetos en 
categorías. 
 
Irreversibilidad. Los niños de la etapa preoperacional también 
cometen errores de pensamiento por causa de la irreversibilidad, es decir, 
su incapacidad para reconocer que una operación puede realizarse en 
ambos sentidos. Por ejemplo, no entienden que si se vierte agua de un 
recipiente alto a uno extendido, puede trasvasarse otra vez al primer 
recipiente, manteniendo la misma cantidad de agua. Los niños de la etapa 
pre operacional no pueden aceptar mentalmente que sea posible 
recuperar el estado original. 
 
Motricidad fina. La estimulación de la motricidad fina (músculo de la 
mano) es fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si 
analizamos que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento 
motriz de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que 
la, o  el docente, realice una serie de ejercicios secuenciales en 
complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 
los dedos y manos.                                  . 
 
Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 
comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 
uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 
 
 
¿Qué  es la Motricidad Fina? La motricidad fina comprende todas 
aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado 
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nivel de coordinación. Se refiere a los movimientos realizados por una o 
varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 
movimientos de más precisión.  
 
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 
cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y cocloca 
bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La 
motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 
largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay 
diferentes niveles de dificultad y precisión.    
 
Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el 
trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 
continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 
delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  
Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a 
nivel escolar como educativo en general, son:  
 
- Coordinación viso manual   
- Motricidad facial 
- Motricidad fonética 
- Motricidad gestual 
 
   
Desarrollo de la  Motricidad Fina. El desarrollo de la motricidad fina 
es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su 
entorno, consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 
inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad 
fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un paso desigual que 
se caracteriza por progresos acelerados y, en otras ocasiones, frustrantes 
retrasos que son inofensivos.  
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Preescolar (3-4 años). Las tareas más delicadas que enfrentan los 
niños de preescolar, tales como el manejo de los cubiertos o atar las 
cintas de los zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las 
actividades de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de 
desarrollo. Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen 
control sobre el lápiz, pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar 
de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples,es común que los 
niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 
geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 
plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios 
nombres utilizando las mayúsculas. 
 
Edad Escolar (5 años). Para la edad de cinco años, la mayoría de los 
niños han avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la 
edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, 
niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. 
Pueden abrochar botones visibles. 
 
Coordinación Viso-Manual. La coordinación manual conducirá al 
niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que 
intervienen  directamente son:  
- La mano  
- La muñeca  
- El antebrazo  
- El brazo 
 
Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño 
una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido 
como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar 
este gesto más ampliamente  en el suelo, pizarra y con elementos de 
poca precisión como la puntuara de dedos.    
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Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:  
- pintar  
- punzar  
- enhebrar  
- recortar  
- moldear  
- dibujar  
- colorear  
- laberintos copias en forma  
   
Coordinación facial. Este es un aspecto  de suma importancia  ya 
que tiene  dos  adquisiciones:  
1. El  del  dominio muscular  
2. La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  
gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de 
nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  
 
 Debemos   facilitar que  el  niño,  a través  de su  infancia, domine  
esta parte del  cuerpo, para que pueda disponer de ella para su  
comunicación el poder dominarlos músculos de la cara y que respondan  
a nuestra voluntad, nos permite acentuar unos movimientos que  nos 
llevaran a poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de 
relacionarnos, es decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   
  
Coordinación fonética. Es un aspecto dentro de la motricidad muy 
importante a estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen 
dominio de la misma. Es importante recordar que el niño, en los primeros 
meses de vida descubre las posibilidades de emitir sonidos.  
 
No tiene, sin embargo, la madurez necesaria que le permita una 
emisión sistemática de cualquier sonido ni siquiera la capacidad de 
realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha 
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de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. Este método llamará 
la atención  del niño hacia la zona de fonación y hacia los movimientos 
que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas 
otras áreas. El medio de aprender será imitar su entorno poco a poco irá 
emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una respuesta, 
especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego 
de decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 
objetos. Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  
 
No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples,  ya 
habrá iniciado el proceso del lenguaje oral y, en el mejor de los casos, 
podrá hacerlo bastante rápidamente. Estos juegos motrices tendrán que 
continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un nivel de 
conciencia más elevado.  
 
Entre los dos o tres años, el niñotiene posibilidades para 
sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para 
concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más 
complejas. Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para 
perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y sintácticas a 
consolidar. Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los 
tres y cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una 
perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio 
del aparato fonador.  
 
El resto del proceso de maduración lingüística  y de estilo se hará, 
a la larga, en el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.  
   
 
Coordinación gestual. Las manos: diadoco cinesias. Para la mayoría  
de las  tareas, además del  dominio global de la  mano,  también  se 
necesita  un  dominio de cada una  de las partes, cada uno de los dedos. 
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El  conjunto  de todos ellos se pueden proponer muchos  trabajos  para 
alcanzar estos niveles de dominio, dentro  del  preescolar una mano 
ayudará a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 
Hacia los tres años podrán  empezar a intentarlo y serán conscientes de 
que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor  de los cinco 
años podrán  intentar más acciones y un poco más de precisión.  
 
Enseñanza de la escritura. Para la enseñanza de la escritura como 
un objeto de conocimiento, le corresponde al maestro de educación 
general básica, en la primera etapa, fundamentalmente conocer y manejar 
el sistema de escritura y lectura en sí, en toda su extensión, sus 
características léxicas, sintácticas y gramaticales, así como una honda 
preocupación por promover la formación de lectores competentes y 
eficientes. 
 
Esto indica que el aprendizaje de la escritura no está sujeta 
solamente a la intervención o guía del docente en la actividad que el niño 
desarrolla sino también en la importancia y significado que estas 
actividades tengan para él, ya que si no guardan relación con el contexto 
inmediato y significativo del educando, pasan a ser simples tareas que se 
realizan mecánicamente sin adquirir trascendencia. De allí que el docente 
debe rodear al niño de ejercitaciones escritas relacionadas con su entorno 
escolar y comunitario. Respecto a la legibilidad de lo que el niño escribe, 
Reyes (2000), señala que: 
 
“El docente debe percibir o descubrir lo que el niño desea 
expresar en forma escrita... a partir de aquí debe enfatizar 
el hecho de que la reproducción de los signos que 
emplea debe ser lo más clara posible para poder ser 
comprendido... debe entonces el docente emplear estas 
producciones escritas para motivar y fomentar en el niño 
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la ejercitación práctica que le conduzca al logro de una 
escritura legible” 
 
 
Rol del docente de la  primera etapa de educación básica en la 
enseñanza de la escritura. 
La educación general básica es de suma importancia para el éxito 
escolar futuro del niño, ya que uno de sus objetivos fundamentales es el 
de iniciar al niño en la adquisición de la lenguaje y escritura. 
 
Todo niño o niña, quiera o no, deberá pasar por esta etapa 
fundamental en su desarrollo mental y hasta físico, esto lo reafirma Reyes 
(2000), cuando señala: 
 
         “La primera etapa de educación básica del niño es de 
vital importancia para todo su futuro. Durante estos años, 
es cuando se establece la totalidad del intelecto del niño. 
Lo que el niño puede ser, lo que serán sus intereses y sus 
facultades se están determinando en estos años, lo que 
debería ocurrirle en estos años cruciales es que 
habríamos de satisfacer su creciente sed de materia 
prima, que él trata de absorber en todas las formas 
posibles, especialmente por medio del lenguaje, ya sea 
hablado y oído, o impreso y leído” 
 
Desde esta perspectiva, las actividades realizadas durante la 
primera etapa de la Educación Básica, deben ejercitar y desarrollar las 
habilidades lingüísticas, cognitivas, perceptivas, motrices y afectivas 
necesarias que faciliten el aprendizaje de la lectura y escritura en el 
momento más propicio.  
Enfoque tradicional en la enseñanza de la escritura 
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En el enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura, las 
actividades básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir, se 
visualizan separadas y se intenta la consolidación de estas habilidades y 
destrezas de manera parcelada, aún cuando los programas oficiales 
recomiendan que se cumplan de manera interrelacionada durante el 
proceso de enseñanza. De la Roa (2001), quienes hacen referencia a las 
consecuencias negativas que marcan la presencia de limitaciones y 
deficiencias en la vida futura del niño como escritor eficiente. 
 
Enfoque contemporáneo en la  enseñanza de la escritura 
 
La propuesta pedagógica que se viene planteandoen la última 
década, está basada en el conocimiento de la realidad, lo cual exige el 
desafío continuo para fundamentar el proceso de la construcción de la 
lengua escrita bajo una concepción que considera las dificultades de 
aprendizaje que muestra el niño como secuelas de la metodología 
empleada. Con esta óptica, cada niño debe ser atendido de acuerdo a sus 
particularidades, evitándose el uso de actividades donde se homogeniza 
la producción escrita del educando, empleándose criterios únicos donde 
se direcciona el aprendizaje del alumno con pasos y actividades ajenos a 
su proceso de madurez, centro de interés y contexto que le enmarca. En 
tal sentido, se presentan a continuación las propuestas basadas en el 
enfoque contemporáneo de la enseñanza de la escritura de Cavinato 
(2000)  
 
“Existe un indisoluble nexo entre el dibujo y la lecto – 
escritura. Es por ello que debe ser allí donde se inicie el 
proceso para evitar problemas posteriores, que pueden 
ser dificultades que inciden directamente en las 
representaciones gráficas de las relaciones espaciales y 
aún del ritmo en los niños” 
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Fallas caligráficas que dificultan la  legibilidad de la escritura en 
niños de la primera etapa de educación básica. 
 
Al abordarse el tema de la legibilidad de la escritura, debe 
necesariamente hacerse mención a las fallas caligráficas que el niño al 
escribir incurre, dificultando la comprensión de lo que escribe. Cabe 
destacar el papel del maestro en conducir al niño hacia el desarrollo de 
una escritura legible, de tal forma que ésta constituya, 
representativamente, aspectos gráficos e  interpretativos para suprimir las 
fallas que en un momento determinado tenga el niño al escribir, se deben 
tipificarlas para poder corregirlas y planificar la forma de corregirlas. 
 
En tal sentido,Fraca de Barrera, 1999 (citado en Álvarez, 2002) 
hace referencia a propuestas concretas que pueden ejecutarse a nivel 
pedagógico, las cuales se señalan a continuación: 
• El maestro debe proporcionar a los alumnos oportunidades de 
escribir diferentes tipos de textos y forma de cultura escrita que se 
empleen en la sociedad donde vive. Así los niños podrán establecer y 
discriminar los diversos usos y formas textuales en relación con los 
propósitos comunicativos.  
• Ejercitación continua de diversos tipos de textos en relación con las 
intenciones que el alumno determine el docente debe emplear todos los 
recursos gráficos que otorga la sociedad alfabetizada para la ejercitación 
de la escritura. Un ejemplo es la trascripción de los mensajes de vallas y 
avisos publicitarios, grafitis  y demás textos que no son estrictamente del 
medio escolar.  
 
 
 
Problemas del niño que se inicia en  la escritura 
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Las autoras antes mencionada, señalan que, en la medida en que 
la escritura es importante para el niño, comunicarse realmente en esa 
misma medida va adquiriendo sentido para aprender a escribir de manera 
correcta y legible.  
 
El niño, para apropiarse de un sistema de escritura con eficiencia, 
debe partir de los conocimientos intuitivos que posee sobre la articulación 
oral del lenguaje, ya que por ser hablante nativo de una lengua común, es 
importante que descubra por sí mismo el código de signos que debe 
aprender a reproducir para representar gráficamente lo que ya dice 
oralmente.  
 
Es por ello que el autor de este estudio considera trascendente 
motivar en las aulas de la primera etapa de educación básica, estrategias 
didácticas que fomenten la comunicación escrita desde la reflexión sobre 
la articulación oral que el niño realiza en sus conversaciones cotidianas, lo 
que le conllevará a la toma de conciencia de los sonidos articulados de su 
lenguaje. Todo esto viene a constituir fuentes de información primaria 
racional y suficiente, de donde se podrá extraer toda la información 
pertinente que le permita al niño dibujar cada uno de los sonidos emitidos.  
 
Al realizarse o cumplirse este proceso, se contribuirá a desarrollar 
inicialmente la escritura de la lengua como mera representación gráfica de 
esa articulación oral valiosa y significativa que sabe utilizar el sujeto para, 
finalmente,poder apropiarse de la escritura convencional a través de un 
proceso reflexivo, partiendo de la búsqueda permanente del significado. 
 
De acuerdo a lo planteado por Solé (2000), los principales 
problemas del niño que se inicia en la escritura son aquellos relacionados 
con los siguientes aspectos: 
• Condiciones y estrategias de aprendizaje que rodean el lenguaje 
escrito.  
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• Falta de coordinación en la secuencia de los procedimientos y 
actividades que se realizan con el fin de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y utilización del proceso de producción escrito. 
•  El aspecto mecanicista que rodea el aprendizaje del lenguaje 
escrito. 
•  Carencia de objetivos concretos sobre lo que realmente se desea 
con el proceso de escritura. 
•  Falta de estrategias dirigidas al mejoramiento continuo, del 
aspecto gráfico de la escritura.  
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Fallas caligráficas más comunes en alumnos de primera etapa 
de educación básica. 
 
Tomando en consideración el desarrollo de la psicolingüística y de 
las teorías constructivistas y cognitivas que han adquirido especial auge 
en los últimos años, se puede afirmar que la apropiación adecuada del 
lenguaje escrito, lejos de ser un acto pasivo y mecánico, es un proceso 
activo que involucra operaciones mentales de alto nivel.  
 
Cuando la construcción gráfica del niño no es respetada, aduce 
Gómez y Palacios (citado en Álvarez, 2002), surgen fallas caligráficas que 
pueden categorizarse como se enumera a continuación: 
 
• Fallas caligráficas, asociadas a la producción escrita que dificulta la 
interpretación del significado de un determinado mensaje que se 
quiera transmitir.  
• Fallas caligráficas vinculadas, al poco dominio o debido 
entretenimiento de la destreza motriz que implica escribir en forma 
legible (desarrollo de la motricidad fina). 
• Inadecuado aprendizaje sobre la estructura formal y construcción 
de textos escritos.  
• Fallas caligráfica referidas a situaciones comunicativas fomentadas 
en contextos ajenos a la realidad del niño.  
• Fallas caligráficas asociadas a particularidades afectivas y 
emocionales del niño que no le permiten el desarrollo adecuado de 
sus competencias comunicativas.  
 
Para categorizar las fallas caligráficas de los niños se debe primero, 
según Blanco (2000), discriminarse su origen; pudiendo ser "sensoriales, 
neurológicas o contextuales". Cuando las fallas están asociadas a 
problemas neurológicos, se les denomina trastornos llamados 
comúnmente digrafía, que exige atención especializada. 
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Causas de las fallas caligráficas más comunes en niños de primera 
etapa de educación básica. 
 
Pueden citarse muchas razones por las que los niños presentan fallas 
caligráficas. De acuerdo a Blanco (2000), las más importantes son: 
 
• Razones vinculadas con la madurez del niño(fundamentalmente en 
el caso de niños ambidiestros y zurdos contrariados)  
• Trastornos psicomotores (fallas de equilibrios y alteraciones en la 
motricidad fina)  
• Trastornos de organización perceptiva, de estructuración y 
orientación espacial.  
• Instrucción rígida e inflexible de un sistema formal.  
• Deficiencias pedagógicas del que enseña.  
• Mala postura al escribir, la posición del papel y la manera de 
agarrar el lápiz.  
• Presión de maestros y padres hacia el niño.  
 
 
 Factores que determinan la legibilidad de la escritura 
 
La escritura, es uno de los inventos culturales más importantes de la 
humanidad, surgido de la necesidad de comunicarse, de plasmar y dar 
permanencia a los pensamientos. La grafóloga Martínez (citada en 
Álvarez, 2002), se pregunta ¿por qué ocuparse de la escritura?, ante lo 
cual resalta tres (03) tipos de motivos:  
 
• La escritura es la base de la actividad escolar de los niños.  
• La escritura es un registro, un reflejo de la personalidad del niño.  
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• La escritura puede reeducarse y, a través de su tratamiento, no 
solamente mejorará la calidad gráfica sino las dificultades que el 
niño tiene.  
• La grafología infantil y la grafo terapia son las ramas de la 
grafología que ocupan un lugar de honor dentro del campo grafo 
lógico por su carácter de prevención, orientación y reeducación en 
esta etapa trascendental en el ser humano que es la niñez.  
 
Según el punto de vista de Martínez, 2001(citado en Álvarez, 2002), al 
niño hay que enseñarle unas pautas gráficas, unas normas básicas de 
cómo tiene que ser la escritura. Al niño de etapa pre caligráfica hay que 
indicarle cómo tiene que escribir, educarle el gesto gráfico para que esa 
escritura reúna una serie de requisitos de legibilidad, orden y estética. 
Estas mismas pautas, el niño las afianzará en la etapa caligráfica, y una 
vez que estén consolidados los movimientos, ya en la etapa pos 
caligráfica sobre los 11 o 12 años, el niño seguirá evolucionando hacia 
una escritura personal más rica y original. 
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GLOSARIO 
 
Lenguaje. El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los 
seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, 
tanto orales como escritos que, a través de su significado y su relación, 
permiten la expresión y la comunicación humana. 
 
Escritura.  La escritura es un sistema de representación gráfica de una 
lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Es 
un método de comunicaciónhumana que se realiza por medio de signos 
visuales que constituyen un sistema. 
 
Codificación. La modificación del lenguaje se refiere a los cambios que 
se producen en el lenguaje de un pueblo o una comunidad a lo largo del 
tiempo, como  la gente.Sus costumbres van cambiando con el paso de los 
tiempos y el lenguaje varía con ellos 
 
Articulación. La articulación se produce normalmente por la 
aproximación o el contacto entre un articulador fijo y uno móvil. Según la 
zona en la que tenga lugar este contacto, se establece la clasificación de 
los sonidos en función del punto de articulación 
 
Atención. Se entiende por Atención el conjunto de actuaciones 
planificadas con carácter global e interdisciplinar, para dar respuesta a las 
necesidades transitorias o permanentes, originadas por alteraciones en el 
desarrollo o por deficiencias en la primera infancia.  
 
Comprensión. La comprensión es un proceso de creación mental por el 
que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea 
una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es 
necesario dar un significado a los datos que recibimos. 
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Inteligencia Emocional. La inteligencia emocional es la capacidad para 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y el conocimiento para 
manejarlos. 
 
Lecto-escritura.  La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como 
proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. Como 
estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación 
intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 
comunicación y meta cognición integrado. 
 
 
Destreza.  Es la habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace 
algo. Como la habilidad o pericia se adquiere mediante entrenamiento o 
ensayo, se aplica destreza en sentido figurado a todas las habilidades que 
requieren un entrenamiento o aprendizaje. 
 
Habilidades. Los cambios más importantes con respecto al desarrollo 
motor de toda persona ocurren en los primeros años de vida, es en este 
periodo en el cual el niño adquiere destrezas básicas y necesarias que le 
permitirán la supervivencia y el desarrollo de habilidades superiores. 
 
Aptitud.La aptitud (del latínaptus = capaz para), en psicología es 
cualquier característica psicológica que permite pronosticar diferencias 
interindividuales en situaciones futuras de aprendizaje.  
 
Signos Verbales. Es el acto de transmitir información a través de signos 
interpretados por otro u otros. 
 
Signos no Verbales. Imágenes que guardan una relación natural con 
lo que se representan, como fotografías, dibujos.  
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Comunicación Oral.  Cada vez que nos comunicamos hacemos uso 
de un lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la 
comunicación oral que corresponde al intercambio de información entre 
las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, 
sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. 
 
Comunicación Escrita. La interacción entre el emisor y el receptor no 
es inmediata, la primera escritura, fue la pictográfica con símbolos que 
representaban objetos posteriormente se desarrollaron elementos 
ideográficos. 
 
Comunicación Gestual.  Es aquella que  se da mediante indicios y 
signos. Carecen de estructura sintáctica verbal, es decir, no tienen 
estructura sintáctica por lo que no pueden ser analizadas secuencias de 
constituyentes jerárquicos. 
 
Coordinación Sensomotriz. Referente a la relación ajustada y 
precisa establecida entre el movimiento y cada uno de los diferentes 
campos sensoriales: vista, oído, tacto propio ceptividad.  Los sentidos 
servirán para brindar información al cerebro sobre el éxito o fracaso de 
nuestras actividades motoras. 
 
Coordinación Óculo Manual. Son movimientos específicos de las 
destrezas manuales, intentando conseguir la máxima precisión. 
 
Caligrafía. Los niños y aquellos que se inician en la escritura, deben 
aprender, mediante el ensayo y la repetición  de movimientos, los rasgos 
característicos de la escritura manual de un idioma compuesto por todas 
las letras de su alfabeto o alfabetos, números y signos con el objeto de 
que su reproducción sea reconocible y su aprendizaje permita una 
expresión suficiente en la que se valora la claridad y la rapidez. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Los niños y adolescentes, gozarán de los derechos comunes al ser  
humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará 
y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad 
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y 
a ser consultados en los asuntos que les afecten. 
 
La mención, como fundamento legal, las normas y disposiciones 
que tiene el código de la niñez y adolescencia, en lo referente a la 
educación  de niños y niñas, son sin duda totalmente acertadas 
 
En nuestra sociedad actual donde parece resurgir el papel 
protagónico del Estado, ya sea como garante de libertades de las 
personas o como ente regulador de todas las actividades que realiza, 
pareciera retornar al debate profundo del rol del Estado en educación, 
merece hacer un análisis de lo que la constitución, nos presenta en estos 
momentos   a raíz del trabajo de la Asamblea Constituyente  
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas, de conformidad con la ley, según el  Art. 49. 
 
Este estudio tiene su referente legal en la Constitución de la  
República, el Currículo Básico Nacional y Ley Orgánica para la  
Protección del Niño y del Adolescente. 
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“La educación es un derecho humano y un deber social 
fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El 
estado  la asumirá como función indeclinable y dé 
máximo interés en todos sus niveles y modalidades, 
como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La 
educación es un servicio público y está fundamentada en 
el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la 
finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser 
humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una 
sociedad democrática basada en la valoración ética del 
trabajo y en la participación activa.” 
 
El referido artículo establece la obligatoriedad del Estado para 
asumir la educación como servicio público a objeto de desarrollar el 
potencial de cada individuo con la participación activa de la familia y la 
sociedad, a fin de elevar la calidad de vida de los individuos que la 
conforman.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 
tendencia clara para dar una explicaciónpsicológica del hecho educativo, 
siendo creciente el reconocimiento de que la gran complejidad que 
muestran los fenómenos educativos, solo se logran comprender cuando 
se realiza un acercamiento transdisciplinario a las actuaciones propias de 
la educación. Sin embargo, la información proveniente del área de la 
psicología, comporta especial interés, pues, en cualquier nivel educativo, 
contemplar las características de los procesos de desarrollo y aprendizaje 
de los alumnos, es de indudable pertinencia.  
 
Tomando en cuenta este principio unificador, el ser humano es 
visto como ser único e irrepetible que construye su propio conocimiento, 
no adquiriéndolo del exterior sino tomando de él los elementos que su 
estructura cognoscitiva puede asimilar para ir conformándose como un 
ser autónomo, intelectual y moral, ya que las múltiples influencias que 
recibe de su inmediatez socio cultural y de su propia biológica facilitan su 
desarrollo cognoscitivo y afectivo. 
 
La escuela, junto con la familia, resulta ser la institución de mayor 
importancia en el proceso de desarrollo psicológico del alumno. Ambas 
constituyen ambientes culturalmente organizadas donde éstos interactúan 
constantemente. Es así como se observa que la interacción de los seres 
humanos con su medio va estar mediatizado desde el inicio de su 
existencia por la cultura, mediación que permite, tal como lo afirma 
Vygotski (citado por el Ministerio de Educación en el Currículo Básico 
Nacional, 1998), el desarrollo de los procesos psicológicos superiores. 
 
Para la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico (epistemología), el desarrollo se produce mediante un juego 
constante de procesos que llevan al sujeto de un estado de conocimiento 
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más simple a otro más complejo y se traduce en cambios cualitativos de 
sus estructuras cognoscitivas. Estos cambios ayudan al docente a 
distinguir etapas que son de especial interés para él, pues el conocer 
particularidades le sirve de guía para organizar ambientes de aprendizaje 
en los alumnos. 
 
Para la educación resulta muy fructífera la descripción piagetiana 
del proceso de adquisición de conocimientos, en el cual el sujeto asimila 
los elementos de su ambiente y los incorpora a su estructura cognoscitiva 
y, con ello, las estructuras se acomodan, alcanzando un nuevo estado de 
equilibrio inestable superior al que presentaba antes de construir el nuevo 
conocimiento. Esta concepción lleva al docente a concebir el aprendizaje 
como un proceso individual de una persona en particular, cuyos 
conocimientos y experiencias previas le permiten transitar diversas vías y 
alcanzar niveles diferentes con relación al resultado que se hubiese 
planteado como objetivo. 
 
Las anteriores afirmaciones se complementan con la concepción 
vygotskiana de zona de desarrollo próximo, considerada como la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, donde el sujeto puede resolver por sí 
mismo un problema o demostrar un conocimiento y el nivel de desarrollo 
potencial donde podrá resolver problemas cuando un adulto u otro 
compañero con conocimientos más complejo les guíe. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable Independiente: El Lenguaje.- Se configura como aquella 
forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Se trata de un 
conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través de su 
significado y su relación permiten la expresión y la comunicación humana. 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje de la escritura es una de las 
formas superiores del lenguaje y, por lo tanto, la última en ser aprendida. 
Constituye una forma de lenguaje expresivo es un sistema simbólico- 
visual para transformar los pensamientos y sentimientos en ideas el niño 
primero aprende primero a comprender y a utilizar la palabra hablada y 
posteriormente a leer y expresar ideas a través de la palabra escrita. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la  Investigación 
El presente estudio está enmarcado en una investigación de campo 
como modalidad, ya  que el trabajo de investigación se lo realizó en el 
mismo lugar donde se producen los acontecimientos;  la escuela “Jim 
Irwin”, en los niños y niñas del primer año de educación básica, mientras 
que el nivel de investigación es  de carácter descriptivo, ya que busca 
realizar el análisis sistemático de problemas en la realidad de esta 
institución, con el propósito de describirlo, interpretarlo, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. 
 
De la misma manera, la investigación documental o bibliográfica 
posibilitó  reflexionar sobre los hechos o fenómenos para delimitar el tema 
a estudiar, proporcionó una visión global de la realidad por investigar y 
permitir establecer categorías conceptuales para determinar el carácter 
teórico de la investigación, con el propósito de conocer , comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías y criterios. 
 
En relación con esta modalidad  se menciona el nivel de investigación 
explicativo, el mismo que busca llegar  a establecer relaciones causa – 
efecto del problema. 
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Población y Muestra 
 
La población es definida por Ramírez (2000) como "un subconjunto 
del Universo conformado en atención a un determinado número de 
variables que se van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto 
particular con respecto al resto de los integrantes del universo". 
Para el efecto de esta investigación, la población estará conformada por 
cuatro  docentes de la etapa de Educación Básica 
 
 
POBLACIÓN n. 
Niños/as de Primer  año de Educación Básica de la escuela Jim 
Irwin.  
50 
Docentes de la escuela Jim Irwin 4 
Total 54 
 
 
Se trabajará con el total de la población, esto es 54, en respuesta a 
las normas internacionales de Investigación Científica, que determinan 
que,  cuando la población  es menor que 200 elementos, se trabajarán 
con el total de elementos y no se sacará ninguna muestra. 
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Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTOS 
V.I. 
Lenguaje: 
Sistema de signos 
verbales que 
permite la 
comunicación  
entre seres 
humanos estos 
pueden ser 
(orales, gestuales, 
visuales) para 
expresar ideas, 
sentimientos y 
pensamientos. 
Sistema de 
Signos 
 
• Signos 
verbales 
 
1-2 
 
Encuesta 
 
 
• Signos no 
verbales  
 
3-4 
 
 
   
Comunicación 
• Orales 5-6-7  
• Gestuales 8  
• Visuales 9-10  
V.D. Aprendizaje 
e la escritura: Es 
un proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, es el 
reconocimiento de 
letras, signos 
símbolos y debe 
tener coordinación 
esto  permite 
registrar con toda 
precisión el 
lenguaje hablado. 
Escritura 
• Coordinaci
ón sensorio 
motora 
1-2 Ficha de 
observación 
• Manipulaci
ón de lápiz 
3-4  
• Caligrafías 5-6-7  
•  Copias de 
letras 
figuras, 
signos y 
códigos. 
 
 
8-9-10 
 
Fuente: elaborada por la investigadora, Patricia Jácome 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
El investigador se introdujo en la comunidad sujeta de estudio o 
investigación como partícipe de la vida comunitaria, es decir, como en las 
acciones propias de la comunidad que se está observando.  De allí la utilización 
de la técnica de la observación, fue de suma utilidad  para los resultados que se 
obtuvieron en el trabajo de investigación, esto sin interferir en los procesos que 
sedesarrollan, sino simplemente se procuró la observación de una manera 
militante y comprometida con los aspectos que son propios a la investigación. 
 
 Por otro lado, se utilizará la encuesta como estrategia metodológica, la 
misma que se  desarrolló, a través  del cuestionario con preguntas cerradas para 
facilitar la respuesta de los encuestados y para obtener una acertada investigación 
en la búsqueda de una  propuesta óptima. 
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VALIDEZ Y  CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
La validez se produce cuando se mide de manera demostrable aquello que 
trata de medir,  libre de distorsiones sistemáticas propias de la investigación.En 
cuanto a la confiabilidad, se puede decir que es segura cuando aplica  
repetidamente a un mismo individuo o grupo. 
 
Antes de la aplicación definitiva de los instrumentos de recolección de 
información, se aseguró  la validez y la confiabilidad de estos instrumentos, para 
ello se realizó una prueba piloto, es decir se aplicó los instrumentos a un grupo de 
niños y niñas que pertenecen aun universo similar escogido con anterioridad. 
 
 
Como se dijo anteriormente, en ciencias sociales y en educación los 
instrumentos que se apliquen deberán tener confiabilidad cualitativa ycuantitativa, 
lo que se ha conseguido con éxito en el presente trabajo. 
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10.- Ayuda a discriminar visualmente imágenes al leer un cuento. 
Cuadro No. 20 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0   
A VECES 0   
NUNCA 0   
TOTAL 0 100% 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
Fuente: Estudio sobre: El desarrollo del lenguaje en el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del 
primer año de Educación GeneralBásica de la Escuela Jim Irwin en la ciudad de Quito. Año Lectivo 
2010-2011. 
 
 
Gráfico No.20 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
Fuente: Estudio sobre: El desarrollo del lenguaje en el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del primer año de 
Educación GeneralBásica de la Escuela Jim Irwin en la ciudad de Quito. Año Lectivo 2010-2011. 
 
Según el cuadro anterior, el 100% de docentes encuestados, siempre ayuda 
discriminar visualmente imágenes. 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad de discriminar visualmente 
imágenes al leer un cuento. 
 
 
 
100%
0%
Ayuda a discriminar visualmente imágenes al leer un cuento
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 
‐ El lenguaje y la escritura en los estudiantes carece casi siempre de 
motivación por parte de los docentes, que en la mayoría de los casos no 
son facilitadores. 
 
‐ No siempre los movimientos corporales son bien dirigidos en los niños, esto 
hace que los niños no tengan una buena coordinación motora, para esto 
hay que implementar ejercicios y movimientos adecuados para ejercitar los 
músculos. 
 
‐ Es importante que los niños tengan una buena motricidad gruesa cuando 
son más pequeños para desarrollar las habilidades óculo- manuales, esto 
ayuda a que sean independientes y puedan desenvolverse en su entorno 
adecuadamente. 
 
‐ No se desarrolla creatividad al contar un cuento esto hace que los niños 
pierdan el interés en la lectura y escritura,  no permitiendo un  buen nivel  
de atención y observación.  
 
‐ Se trabaja de una manera no apropiada al desarrollar el lenguaje oral en los 
niños, evidenciar de manera práctica que la lengua es un instrumento de la 
comunicación y que soluciona los problemas de integración. 
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Recomendaciones:  
 
 
 
 
‐ Es importante que los docentes se apoyen en las tarjetas como herramienta 
pedagógica con el objetivo que sus clases sean interesantes, creativas y 
motivadoras, así el niño podrá tener mayor interés en las clases, con esto 
podremos lograr un aprendizaje significativo. 
 
‐ Trabajar con actividades significativas en forma continua ayuda a los niños 
a desarrollar su creatividad observación y atención, podrán tener una 
adecuada coordinación viso-manual e interesarse en la escritura. 
 
‐ Se debe aplicar actividades para reforzar los diferentes tipos de memoria 
con esto tendremos niños desenvueltos participativos y comunicativos 
capaces de realizar todaslas actividades sugeridas. 
 
‐ Se debe trabajar diariamente el aprendizaje de la  escritura en los niños, 
desarrollando una buena utilización de habilidades manipulativas para  
controlar pequeños objetos, obteniendo una buena coordinación viso- 
motriz,  óculo manual. 
 
‐ La Guía recomendada ayudará mucho en la obtención de habilidades y 
destrezas de escritura mejorando la caligrafía desde la primera etapa, por 
ello en cualquier actividad se pone en juego mecanismos afectivos, 
cognitivos y de creatividad.  
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 CAPÍTULO VI  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA –MODALIDADSEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Guía didáctica para desarrollar la escritura en los estudiantes del primer año 
de educación general básica de la escuela Jim Irwin en la ciudad de Quito.  
Año lectivo 2010-2011 
 
 
 
 
Autora: Jácome Ortiz Myrian Patricia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quito, 2012 
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INTRODUCCIÓN 
         Es indiscutible la importancia de la educación a nivel pre-escolar, en 
tanto que las experiencias del niño o de la niña de este nivel son, en gran medida, 
definitivas para su educación posterior. 
 
      Por esta razón, el ejercicio de la docencia con respecto al componente 
de la expresión oral y escrita, debe conocer que el enfoque con el que se va a 
trabajar es el comunicativo de la lengua que se articula con el segundo año y los 
años subsiguientes. Por este motivo se hace hincapié en los procesos 
desarrollados en las personas para que se produzca la comunicación; estos son: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
     Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren 
el lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros, la misma que, 
juntoal aprendizaje, son posibles porque escucha lo que el otro dice y habla para 
expresar sus ideas, opiniones.También están expuestos a situaciones 
permanentes de escritura. 
 
     Si bien no han interiorizado el código alfabético, son capaces de 
entender las publicidades, las etiquetas y los carteles. Son conscientes que 
existen las letras y las palabras e intentan imitarlas, poco a poco los niños 
comienzan a darse cuenta que para comunicarse tienen que hablar y pronunciar 
bien los sonidos para que los demás lo entiendan, deben escuchar que les dicen y 
saber que las letras se escriben para transmitir información. Los docentes deben 
propiciar actividades en las que sus estudiantes puedan desarrollar cada uno de 
estos aspectos de manera íntegra.  
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OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una Guía con actividades didácticas para desarrollar la escritura en los 
estudiantes del primer año de educación general básica de la escuela Jim Irwin en 
la ciudad de Quito. Año lectivo 2010-2011 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Iniciar un proceso de formación y de desarrollo en muchas actividades 
organizativas para obtener hábitos y normas de responsabilidad. 
 
• Fortalecer su proceso de formación con actividades que estimulen su 
desarrollo psicomotor. 
 
• Intervenir en muchas actividades de expresión que les facilitara el proceso 
de escritura, al igual que construir diálogos y participar en ellos. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
 
Existen determinados factores que intervienen en el lenguaje  y aprendizaje 
del la escritura, y que son trascendentales para poder comprender su desarrollo  
en el niño, que se manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelve 
como también dentro del proceso escolar formal. Este último determina si el 
aprendizaje del niño es adecuado al nivel escolar en que se encuentra. "En el 
aprendizaje normal habría tres procesos neurológicos fundamentales: la 
receptividad sensorial, la interrelación sensorial y la integración central de los 
estímulos transmitidos por las vías sensoriales." 
 
Lenguaje. Para leer es necesario que el niño haya adquirido el primer lenguaje, 
el oral. A partir de él, descubre el mundo y se integra; primero a su medio familiar 
y luego a la sociedad donde ejecutará diversas actividades en el transcurso de su 
vida. "Las personas expresan verbalmente lo que piensan y a través de su 
verbalización nos enteramos de lo que quieren decir.". La correcta adquisición y el 
próspero desarrollo del lenguaje en los primeros años de escolaridades es lo más 
importante, debido a que ello le entrega al individuo las herramientas iníciales para 
su integración social y desarrollo sistémico. 
 
"El paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, implica algo más que 
decodificar las palabras lleva consigo la necesidad de aprender a interpretar un 
nuevo tipo de lenguaje. 
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Así un retraso simple de lenguaje, o un trastorno de la comprensión, o un 
trastorno del habla con alteraciones fonéticas pueden perturban el aprendizaje de 
la lectura. El niño que no puede leer tendrá dificultades la escribir.  
 
1) El niño debe reconocer los signos gráficos y diferenciarlos de otros signos, 
esto está relacionado con el proceso de discriminación y memoria perceptivo-
visual. 
2) El niño debe asociar el signo gráfico a un fonema determinado. Proceso de 
discriminación y memoria perceptivo-auditiva. 
3) Debe reconocer los signos en un espacio de la página donde lee. Percepción 
de la orientación espacial 
4) Tiene que unir las sílabas y palabras, diferenciándolas de otras. 
5) Le otorga a la lectura una dirección. En nuestra lengua de izquierda a derecha. 
6) Da a la lectura una secuencia relacionada con la orientación espacial y el 
ritmo. 
7) Asocia el grafismo y el fonema a un significado. Proceso de conceptualización 
y simbolización. 
8) Comprende lo leído en general y lo retiene relacionando con la comprensión y 
memoria de los símbolos. 
 
Todos estos procesos que entran en función en la lectura, requieren de una 
maduración y una integración adecuada de los procesos del sistema nervioso 
central y los receptores sensoriales periféricos. "La lectura constituye un lenguaje 
que se expresa en signos gráficos asociados con sonidos.". Hay que tener 
presente que no todos los niños poseen el mismo grado de maduración 
psicobiológica para afrontar el aprendizaje escolar tradicional al cumplir la edad 
deseada (6 años aproximadamente). 
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 El cerebro de cada individuo es único e irrepetible, por ello que los estímulos 
son determinantes para su correcta maduración y especificidad funcional. "… el 
cerebro tiene la potencialidad de organizar su funcionamiento, de manera de 
aprovechar al máximo sus posibilidades, según sean las características del 
ambiente." En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se 
requiere favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones 
que impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. 
 
 
Nivel mental 
 
La lectura y escritura implican procesos de generalización y de abstracción; 
interviene, por ende, un elemento intelectual. Por ello que "La dificultad de 
abstracción se advierte en una imposibilidad de expresar el concepto más esencial 
y propio a los objetos.". En este punto entra en juego la madurez o nivel mental del 
niño, quien, en principio, no ejecuta ningún método de abstracción, sin embargo 
posee una inteligencia que se basa principalmente en la actividad psicomotriz, 
luego a través de la imitación genera el pensamiento representativo mínimo, lo 
que posteriormente ayuda a que el niño evoque y represente acciones generando 
la aparición del pensamiento activo y mágico que está más asociado a la 
afectividad. En este último punto, el lenguaje ayudará a estructurar el pensamiento 
gracias a la experiencia tanto de actividades verbales como de actividades 
concretas.  
 
Desarrollo psicomotriz 
 
Un adecuado desarrollo psicomotriz le entrega al niño la facilidad de 
conocer el mundo y su propio cuerpo, esto le otorga la capacidad a futuro de 
poder ejercer la escritura y la lectura más fácilmente puesto que posee un dominio 
del ambiente donde se desenvuelve.  
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Esto le entrega al niño una seguridad emocional que beneficia el proceso 
de aprendizaje en las etapas escolares en las cuales se ve enfrentado y facilita el 
funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que el individuo pueda 
desarrollar. Hay que tener en claro, por lo mismo, que el cerebro es el que guía 
todas las actividades que un individuo realiza por ello“…del conocimiento del 
esquema corporal depende la estructuración espacial”y las respuestas que el 
individuo entregue gracias a los determinados estímulos que recibe del mundo 
exterior. “En la evaluación del sistema motor se incluye el funcionamiento cerebral 
y la dominancia lateral” 
 
Desarrollo perceptivo 
 
Aquí entran en juego la percepción visual, auditiva, espacial y temporal; las 
que están presente desde que el niño nace y se desarrollan en las diversas etapas 
de maduración cognoscitiva  que dependen principalmente de la experiencia. En 
las primeras etapas aparece la percepción del color, formas, tamaños, sonidos, y 
más adelante surgen la percepción espacial y la percepción temporal. "Entre la 
maduración fonoaudiología  y la definición de la lateralidad debe existir una 
conexión, que cuando no se produce, conlleva los trastornos de aprendizaje de la 
escritura. 
 
La afectividad 
 
Este factor posee trascendencia debido a que fundamenta la reafirmación 
emocional  en el niño gracias a los estímulos que recibe de su medio familiar y 
social que lo ayudan a fomentar el desarrollo de su personalidad. Estos factores 
determinan la inclusión en la escuela y en la sociedad, si por alguna razón hubiese 
cualquier tipo de trastorno en este proceso de afirmación individual del niño, 
tendríamos como consecuencia un déficit en la integración del niño al colegio y por 
ende, a la enseñanza.A partir de los dos años, el lenguaje experimenta un 
desarrollo espectacular. Aparecen los adverbios, los pronombres, los adjetivos, 
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una vez lograda su automatización, el componente emocional se refleja en el 
control de movimiento gráfico que otorga estabilidad a la escritura. 
 
Precaligráfica 
 
   Esta etapa se caracteriza por que la escritura del niño presenta una serie de 
rasgos inmadurez, falta de dominio y regularidad en el acto gráfico. Se observarán 
los siguientes gráficos 
‐ Los trazos rectos de las letras aparecen temblorosos o curvos. 
‐ Las curvas o semicurvas de las letras presentan ángulos. 
‐ La dimensión y la inclinación de las letras no son regulares. 
‐ La alineación no se mantiene recta, sino que tiende a ser ondulante, a subir 
o descender. 
 
Etapa caligráfica 
 
Esta etapa se inicia cuando el niño manifiesta un dominio de su motricidad 
fina. Se regulariza,  las líneas son rectas y regularmente distanciadas, los 
márgenes se respetan en forma correcta, las letras y las palabras aparecen 
diferenciadas claramente. 
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TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 
 
Son aquellos movimientos que nos permiten desarrollar la pinza digital 
partiendo de rasgos gruesos a trazos sencillos y coordinados. 
 
OBJETIVO 
 
Realizar creativamente diferentes actividades, para desarrollar una buena 
coordinación óculo manualesto ayudara a obtener la pinza digital al utilizar las 
diferentes técnicas grafo plásticas como son: 
 
¾ Dáctilo pintura  
¾ Rasgado 
¾ Trozado 
¾ Arrugado 
¾ Recorte con tijeras 
¾ Cosido  
 
 
Procedimiento.  
• Ejecutar con buena coordinación visual- motora las diferentes técnicas  
• Planificar acciones propias para ejecutar pequeños trabajos. 
 
 
Evaluación 
 
Controla y manipula con seguridad los materiales para la elaboración de las 
diferentes actividades. 
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Rasgado 
El rasgado de papel, además de producir destrezas, permite que el niño 
obtengasentido de las formas y conocimientos del materialy más tarde trabajar con 
otros materiales.Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas 
libres que después identificará como formas sugeridas 
Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como 
formas en la naturaleza, arboles  nubes, etc. 
ACTIVIDAD: 
Rasgar tiras de papel rectas, onduladas, en formas de flecos, organizarlas y 
pegarlas sobre un soporte. Formar figuras geométricas con tiras de papel 
rasgadas.Rasgar figuras impresas de revistas; rasgar formas geométricas enteras 
de revistas o periódicos, rasgar formas que representen frutas u objetos 
conocidos; hacer rasgado de formas simétricas, realizar una composición de 
rasgado. La misma se puede completar con creyones de cera o marcadores. 
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Rasga y pega papel simulando que cae la lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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TROZADO 
 
 
Es una técnica que ayuda al niño a desarrollar con más precisión la 
destreza óculo manual y permite que el niño realice cortes de papel más pequeños 
con los dedos. El papel que utilice para trabajar debe ser suave para que facilite el 
trabajo y el niño se sienta capaz de trabajar y realizar las diferentes formas 
sugeridas 
 
ACTIVIDAD: 
 
Trozar papelitos para rellenar figuras, organizarlas para pegarlas en un soporte 
dando formas a las diferentes imágenes. 
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Troza y pega papel dentro de la piña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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ARRUGADO 
 
El arrugado permite al niño desarrollar la pinza digital ya que el niño deberá 
manipular el papel solamente con los dedos el pulgar y el índice esto ayudara a 
que más adelante pueda manipular el lápiz. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Arrugar papel y pegar en los diferentes objetos con secuencia, demostrar 
creatividad y un buen nivel de desarrollo de la motricidad fina. 
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DÁCTILO PINTURA 
 
El niño quiere expresarse y uno de los medias empleados por él, es la 
pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. Para la 
realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y 
la realización de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se 
logran muchas formas y líneas. 
ACTIVIDAD: 
• Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel. 
• Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, estampar 
rodando el pulgar, estampar el puño, estampar el lado de la mano. 
• Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar 
el arco iris. 
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Pinta con tu dedito al patito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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RECORTE Y COSIDO 
 
 
Esta técnica permite que el niño tenga un buen nivel de atención y 
observación y  una buena dirección al ir recortando y cosiendo  por los puntos 
señalados además, coordinación óculo manual a tareas gráficas y a aprehender 
correctamente  las tijeras. 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
• Recorta por los puntos señalados y sigue la dirección que te muestra el 
dibujo 
• Aprehender correctamente la tijera, coordinar con propiedad sus 
movimientos musculares  finos. 
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Cose el pescadito siguiendo los puntos. 
 
 
 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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ACTIVIDADES DESARROLLAR LA PINZA DIGITAL 
 
OBJETIVOS 
 
• Ejecutar rasgos caligráficos para utilizarlos creativamente y desarrollar la 
escritura 
• Comprender el significado de palabras frases y expresiones en la 
comunicación oral (conciencia semántica). 
 
¾ Garabateo libre 
¾ Laberintos 
¾ Trazos 
¾ Pictogramas 
 
Procedimiento  
• Planificar secuencias acciones para resolver trayectos y laberintos. 
• Desarrollar el grado de actividad gráfica. 
• Utilizar la coordinación viso- motriz y las habilidades manipulativas para 
manejar y controlar pequeños objetos. 
• Seguir instrucciones. 
• Coordinar movimientos. 
Evaluación 
• Evidencia una buena coordinación viso manual al realizar las diferentes 
representaciones graficas. 
• Demuestra una buena coordinación viso- motriz y una excelente destreza 
en las habilidades manipulativas al realizar los diferentes trazos. 
• Aplica la coordinación viso manual en distintas áreas de representación 
gráfica. 
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• Decora con fideos la vocal “E” mayúscula y encierra las que encuentres en 
el  crucigrama. 
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I I 
II 
II 
Guía de Escritura
 
 Colorea con tu dedito la vocal “I” mayúscula y llévala  las demás a su casita. 
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Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Arruga y pega papel en la vocal “i” minúscula y cose las que están abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Punza dentro de la vocal O mayúscula luego has un iluminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omar 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Cose la vocal “o” minúscula e identifica su sonido con los dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o 
 
 
 
 
 Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Pega picadillo  en la vocal U mayúscula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úrsula 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Pinta con tu dedito y encierra todas las vocales “u” minúscula que encuentres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uaue 
iuoa 
 
 
 
uva 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Garabatea dentro del árbol con crayón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Garabatea haciendo caminos al burrito. 
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 Pinta con tempera con el dedo desde el burro hasta la hierba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Repasa el camino desde el gato al ratón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Pinta el camino de la hormiga a la escuela. 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Ayuda a la gallina a encontrar sus pollitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Encuentra el camino que lleva al conejo a su zanahorias. 
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 Hacer más líneas desde las nubes a las plantas. 
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 Dibuja varias veces el trazo como te indican las flechas. 
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 Repasa varias veces con crayón los caminos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Lee los pictogramas  e identifica las letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamáama bebé 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Lee los pictogramas  e identifica las letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El niño                               corre                                a la escuela 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Lee los pictogramas  e identifica las letras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sapo                           salta                          al agua 
 Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Sigue el camino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
 
  
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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 Trazos de pre-escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: JÁCOME, Patricia 
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